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Perubahan fisik, gangguan kesehatan dan psikologis pada masa menopause menjadi alasan tingginya tingkat kecemasan para wanita
dewasa ini. Persepsi wanita tentang dirinya sangat menentukan tingkat kecemasannya saat akan atau sedang mengalami fase
menopause itu sendiri. Seorang wanita yang memiliki persepsi negatif akan memiliki tingkat kecemasan yang tinggi tentang
menopause, demikian pula sebaliknya. Penelitian ini berjudul â€œPersepsi Wanita Menopause Terhadap Diri dan Hubungannya
dengan Tingkat Kecemasan (Studi Analisis Korelasi Awal pada Wanita Menopause di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh
Besar)â€•. Penelitian ini mengangkat masalah tentang gambaran persepsi diri wanita yang mengalami menopause, gambaran
kecemasan pada wanita yang mengalami menopause dan hubungan persepsi dengan tingkat kecemasan pada wanita yang
mengalami menopause di Mukim Lam Ara Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini merupakan penelitian
deskriptif korelasional dengan pendekatan kuantitatif. Lokasi penelitian bertempat di Mukim Lam Ara Kecamatan Darul Imarah
Kabupaten Aceh Besar dengan populasi sebanyak 360 orang. Sampel penelitian menggunakan proportionate stratified random
sampling dengan menggunakan rumus Slovin sebanyak 189 orang. Pengumpulan data menggunakan metode kuesioner dengan
model skala likert. Analisis data menggunakan analisis korelasi Product Moment. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara
umum wanita menopause memiliki persepsi diri yang positif, wanita menopause memiliki tingkat kecemasan yang rendah, serta
adanya hubungan yang negatif antara persepsi dan tingkat kecemasan wanita menopause di Mukim Lam Ara Kecamatan Darul
Imarah Kabupaten Aceh Besar. Dengan kata lain, wanita yang memiliki persepsi diri yang positif akan memiliki tingkat kecemasan
yang rendah tentang menopause. Sebaliknya, wanita yang memiliki persepsi diri yang negatif akan memiliki tingkat kecemasan
yang tinggi. Dengan masih ditemuinya beberapa wanita yang mencemaskan kondisi dirinya saat menopause, walau dengan
persentase yang minim; diharapkan pada pemerintah desa, puskesmas, dan pihak-pihak terkait di daerah setempat agar senantiasa
berupaya memfasilitasi para wanita dan masyarakat dengan berbagai informasi dan kegiatan pembekalan tentang menopause guna
meminimalisir perkembangan persepsi negatif dalam diri para wanita, sehingga dapat mengurangi tingkat kecemasan mereka
terhadap menopause. Dengan demikian terciptalah masyarakat yang sehat dan berkualitas, karena memiliki perkembangan
psikologis yang stabil dan normal, jauh dari rasa cemas yang berlebihan.
